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NOTIZIA
Les comptes des consuls de Montferrand (1273-1319), édités par R. Anthony LODGE, Paris, École
des Chartes, 2006 («Études et rencontres de l’École des Chartes», 23), pp. 213. 
1 Secondo volume dell’edizione dei conti degli archivi medievali di Montferrand, dopo il
primo del 1985 (Le plus ancien registre de comptes des consuls de Montferrand en provençal
auvergnat. 1259-1272, Clermont-Ferrand, 1985), con il quale R. Anthony Lodge prosegue la
pubblicazione  di  una  delle  più  ricche  fonti  archivistiche  dell’occitano  medievale.
L’edizione è di grande interesse storico e soprattutto linguistico, in particolare per la
posizione della città di Montferrand, situata nella parte più settentrionale del dominio
d’oc, al confine con i dialetti meridionali d’oïl.
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